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Objektifutama kajian ini dijalankan adalah untuk menaikkan lagi popularity sukan speed wall 
climbing di Malaysia dan memperkembangkan lagi seni grafiti tanah air dengan mengaplikasikan 
reka corak gratiti pada "speed wall climbing". Kajian akan dijalankan dengan mengumpul data 
mengenai perkembangan sukan wall climbing di Genting X-PEDITION WALL CLIMBING dan 
perkembangan gratiti yang telah dihasilkan di Malaysia serta teknik-teknik dalam penghasilan 
grafiti. Seperti yang dinyatakan. MOHD ANUAR Y A TIM, 2010. UruSAN MALAYSIA 
ARKIB 13/03/2010.) "Lukisan graffiti ini kalau kena tempatnya dan caranya boleh menjadi 
daya tarikan kerana ia sesuatu yang unik". 
IX 
ABSTRACT 
The main objective ofthis research is to enhance both the popularity ofspeed wall climbing 
sports activity and Graffiti art in Malaysia. This is done by applying graffiti art design onto 
speed wall climbing. Research will be done by collecting data relating to the development of 
speed wall climbing sports activity in Genting X-PEDmON WALL CLIMBING and also the 
development ofgraffiti art in Malaysia including the techniques in producing graffiti art design. 
As stated by MOHD ANUAR YATIM, 2010. UTUSAN MALAYSIA ARKIB 1310312010.) "Ifthe 






Tajuk yang dipilih oleh penyelidik adalah "Mengaplikasikan Grafiti sebagai reka corak 
"speed wall climbing". Tajuk ini diperoleh berdasarkan pengalaman penyelidik yang 
pemah bekerja di "wall climbing" di Genting Theme Park. Konsep "wall climbing" ini berasal 
daripada UK dan "wall" pertama yang dicipta adalah pada tahun 1964 di Leeds University oleh 
Don Robinson, seorang pensyarah dalam pendidikan jasmani. 
Rajah I: Pengaillman penyelidik memanjat "rock wall climbing" 

Lokasi: Genung Theme Park (29 Dec 2009) 

1 
"Rock Climbing" satu sukan lasak yang popular di negara Barat seperti Britain, United 
R tate:s, New Zealand, Norway dan sebagainya. Ia satu sukan yang mana memerlukan kekuatan 
. ..£0........ dan mental yang sesuai bagi semua golongan umur yang meminati sukan-sukan lasak 
dinyatakan 
. .... iilr..l ......I r..n 
oleh John Barry melalui buku "adventure sports rock climbing" yang 
di United Kingdom pada 1988. 
Jeois-Jenis Wall Climbing 
Rajah 2: Contoh "speed wall climbing" yang terdapat di Malaysia 
http://a5. vox.comhttp://4. bp. blogspot. com 
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Rajah 3: Contoh "rock wall climbing" 
Lokasi: UN/MAS (25 July 2010) 
"Wall climbing" pula adalah satu "wall" yang dibina dengan palsu untuk membolehkan 
I»eIll3lIlJ·;at merasai seperti memanjat tebing bukit yang sebenar. Penggunaan tangan dan kaki yang 
diperlukan dalam sukan ini. Bahan yang digunakan untuk membuat wall ini adalah 
" umIDI1JIll, konkrit, cat dan pasir. Sukan "wall climbing" ini adalah satu jenis sukan yang 
IIIJlCmlerllwln kekuatan tangan dan kaki untuk memanjat "wall" yang curam kerana tangan dan 
. perlu menampung keseluruhan anggota badan untuk sampai ke atas "wall". Sukan ini 
. eneJlatangl(3Il keseronokannya tersendiri apabila kita berjaya memanjat sampai ke atas. "Wall 
"l."mg" mempunyai dua jenis, iaitu "speed wall climbing" dan "rock wall climbing". Kedua­
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adalah dalarn satu sukan yang sarna. Sukan ini rnendatangkan keseronokannya tersendiri 
kita betjaya rnernanjat sarnpai ke atas. 
Rekaan corak grafiti pada permukaan "wall-climbing" ini rnasih tidak terdapat di 
~"CUCI}' dan sukan ini juga kurang diceburi dan tidak rnendapat sarnbutan rarnai di Malaysia. 
~tenJgan mengapilkasikan rekaan corak grafiti pada permukaan "wall-climbing" ini, ia akan lebih 
perhatian dan peranan wama yang digunakan dalarn rnenghasilkan grafiti tersebut turut 
rnenaikkan sernangat pernanjat. 
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tJusat lGidmat Makrumat Akade'l1'~ 
U lIVERSm MALAY lASARAWAK 
SeJarab Grafiti 
Rajab 4: Paleolithic cave painting at Lascaux 
http://www.google.com.mylimglanding?q=Gua Chauvet 
Grafiti atau grafito datang dari bahasa Italy yang bennaksud "calar". Grafiti diapIikasikan 
sejarah seni dimana seni yang dihasilkan adalah dengan mencalar rekaan ke atas sesuatu 
DIIrmuikaan. Ini boleh dilihat pada grafiti zaman purba dimana grafiti dicalar di pennukaan gua 
.~m menggunakan objek tajam. Seperti yang terdapat di Gua Chuvet, Ardeche Perancis pada 
15000- 13 OOOS.M. Namun ada juga grafiti yang dilukis menggunakan kapur atau arang. 
ini, terlmktilah grafiti bennula sejak zaman purba lagi tetapi hanya dalam bentuk 2D dan 
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~lDYlllkann~(a menggunakan gaya yang sarna, iaitu irnej binatang digarnbarkan dengan pelbagai 
garisan ringkas yang rnernbentuk binatang perburuan, kornposisi yang harnpir sarna, iaitu 
jIeIlD8ll!J8l1g dan berkurnpulan serta rnenggarnbarkan pelbagai binatang hasil perburuan rnereka 
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Rajab 5: llustrasi graftti di Negara barat 
http://www.theyellowdino.com 
Grafiti pada era moden bennula disekitar lewat tahun 1960-an di New York. Pada zaman 
grafiti dilakukan dalam bentuk 3D dan merupakan satu lukisan jalanan yang bennatlamat 
menampakkan sesuatu kelainan dan menarik perhatian. Pada pennulaan grafiti di New 
ia dikenali sebagai "New York style" yang mana grafiti dibuat menggunakan spray atau 
..lI'It.~r. Kebanyakan yang membuat grafiti adalah dari golongan remaja yang tidak mempunyai 
"rMAAn yang tetap. Rekaan lukisan mereka menjadi lebih banyak dan pelbagai-bagai rekaan 
Graftti Era Moden 
dilakukan. Grafiti boleh dilihat pada dinding-dinding bangunan di bandaraya, bus, kereta 
dan sebagainya, oleh kerana penghasilannya selalunya pada temp at awam, ramai yang 
i grafiti ini sebagai satu gejala vandalisme kerana ia melibatkan harta awam. 
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Elemen-elemen seperti typo, karakter, logo, dan icon yang biasa digunakan dalam 
qlJaslilan grafiti. Grafiti-grafiti mempunyai teknik pembuatan yang tersendiri. Pertamanya 
penggunaan perkataan. Perkataan yang digunakan selalunya untuk memberi kesedaran 
orang awam. Seperti anti peperangan atau untuk meluahkan perasaan. Pelukis-pelukis 
sememangnya mempunyai buku "sketch " sendiri untuk melakar dan memperbaiki 
prunm masing-masing. Langkah pertama dalam membuat grafiti adalah membuat lakaran 
yang juga dipanggil "original outline" yang merupakan "outline graffiti" sebelum ianya 




.nbatklm harta awam selain itu, tiada tempat penghasilan grafiti yang disediakan di Malaysia 
seperti di Negara Barat, Contohnya di New York, yang mana terdapat tempat yang 
_ibID untuk artis grafiti menghasilkan karya-karya mereka. Tempat ini bemama 5 pointz, 
merupakan "Outdoor Art Exhibit Space" yang terletak di Queens. 
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~.. 6: l",ej grlljiti yllng tidllk sesuili plldll templltnyll yllng menampllkklln SlltU gejllill 
vllndlllisme 
Lokasi: KUllla Lumpur (15 September 2010) 
Di Malaysia, ramai yang melihat seni grafiti ini sebagai satu gejala vandalisme kerana ia 
ObJektIf KaJian 
Rajah 7: J/ustrasi graftti yang terdapat di malaysia 
http://www.graffitinwx.com 
MenaanaUsa elemen-elemen grafik dan teknik-teknik grafiti. Penggunaan kaedah 
untuk mendapatkan gambar-gambar grafiti yang terdapat di kawasan Kuala Lumpur 
lD8lisa elemen-elemen serta teknik-teknik yang terdapat pad a ilustrasi grafiti tersebut. 
Meagenalpasti reka corak pada "speed wall climbing " di Genting X-Pedition Wall. 
pemerhatian yang dilakukan reka corak pada "speed wall climbing" di Genting X­
Wall adalah penggunaan wama coklat di 'wall' tersebut dan terdapat penggunaan 
(sticker) panaja aktiviti sukan ini iaitu logo 100 plus. 
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MelqllasUkao Ilustrasi grafiti pad a "speed wall climbing". Hasil ini dapat dilihat pada 




8: MotijUustras; grajiti di Malaysia lebih kepada budaya dan isu-isu semasa yang 
menjadi pilihan pengkarya 
Lokasi: Sunga; Kelang, Kuala Lumpur (16 september 2010) 
stop kajian yang dilakukan adalah merangkumi kawasan yang mempunyai lukisan grafiti 
cti sekitar 8andaraya Kuala Lumpur. Kawasan terse but akan dijadikan sebagai tempat 
meDdapatkan gambar grafiti yang telah dihasilkan oleh artis grafiti Malaysia. Selain itu, ia 
menmgkumi kefahaman tentang elemen grafiti seperti pengunaan wama, typo, imejan, 
earn penggunaan spray, bahan-bahan yang digunakan serta teknik-teknik yang 
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